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^ o y e r á a ,  I m g l e s a
J U A N F A K E ^ A
O í f e l l ©  M w e i r a  s & ú u i e r ©  4 . t í ~ 2 P : A . i : . A O ' i l .
P 0a  comprar con- toda confianza y á precios sin competencia, visitad este estah'lCCí'ni^nto. 
ÁcfLb̂  de recibirse una gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de invy^T'  ̂
tanteÉ fábricas Suims., bastones, oxUculos de piel y multitud de objetos muy artísticos en 
plata f  electro-plata de todas clases propios para regalos.
Pago por todo su valor jotjas de oro, plata y esmaltes a im tlg iia s  y modernas.
TIEID ñ DE LA MARINA - PUERTA DEL MAR
S U C U R S A L E S :
La ^ Fa lm a , iarqués de.Larlos 7  y L a  CoiistarLcia, Orapada 69
d ®  I d i l i o  d e l  C a m p o  & n  l i q u i d a e l ó n
Conviene hacer presente que el surtido más extenso en artículos propios de estos dfas se encuentra en estos establecimientos 
P R E C I O S  F I J O S  Y  F C O N Ó M I G O S .—S E R V I G I O  A  D O M I C I L I O
BaíSHBwgfazsjsgHassBB
L ^ A L E G R I A
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez. ^
Servicio á lá lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante, i
A diario callos á ja  Genovesa, á pesetas 0’50 i 
facidtlí "  ̂ .
'Los selectos Vinos de Moriles del cosechero 
¡Alejandro Mdteno, de Lucena, se expanden en 
¿a A/eŝ rto.—1% Cagfs,s Q u em ad a» , 18.
R A F A E L  B & E Z A  V iA N a  I
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del poAs y
. E í X T
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
• •DÓMIGILÍADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituidó ét Depósito 
que exiM ia nueva Ley de Seguros de Í4 de 
Mayólas,para garantid de sus asegurados 
Seguros ¡ tíe garantía sobre la renta de 
i j i  .  lineas Urbanas 
Esta Socledád garantiza á ÍoS pfóplé- 
tarioé la irenta'líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 19 afloSé 
Lós pagos dé ios arrendamientos de ios 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
laeiííwalmeiíe como si eTxlstiesen los ve- 
cinóS..,: I
También efectúa
CO|iTrKtOS de ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia Me los inquilinos, efectuando la 
Socied^ el cobro de les alquileres y 
abonándosfio rajensualmgnts á los propie- 
taríos'lp eiía Ciudad, sin necesidad de 
medi^; paja nada con los inquilinos.
P iq^ folietos de estos dos Seguros al 
Repré^nt^nte general en Málaga, calle 
Santi^o núm. € baJOd
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macáel á ptas. 35.
TIBLEBOS PARI ülUEeLES ESCULTURIS Y Ü^IUSOLEOS
Lápidas,dé mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
¥ i 0 i t ^ F  ®mt& e s t a b l e e i m l e n t c i  
faller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
E L  C O P O
N yeya f re id u ría  de p escad o
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda 
dase de pescado, garantizando la calidad y fres- 
Etifa éél rtiiSfflO
Pescadíp caliente desde las cnatro de la tarde en 
adelanté?
Sa'r¥ÍQÍ0 d@ la. tarde 
Del Extranjero
31 Dieiembre 1§08.
B ©  F a r i ©
Vario® psrlóáleos publican despachos de 
Nlpoie^ tílck( m que los heridos traídos de 
Messifll causan horrof.
Los fue sufren lesiones de menos gravedad 
refierê  escenas que ponen espanto en el 
ánim9i
Muofes enloquecieron entre los escombres
isl'  ̂ ‘ -que lo [|sepuUabsn; otres luchan desesperada 
mente f^or adquirir víveles.
A la Orilla del mar se libran rudas batallas 
£ntre Ic^ que quieren embarcar.
W^odífcO establecer un telégrafo direc­
to pí^visionsl.
Creese que las victimas pasan de 150.000.
El re> llegó á Reggio, y luego de visitar á 
Ice he^dos, embarcó en el Vittorio Enmanuele. 
i Hoyl fondeó el acorazado Napoli, qug con- 
ropas, víveres y medicamentos.
:|á s  tropas han construido hornos y custe- 
|íini los almacenes de víveres.
' Man dado comienzo los entierros y desln- 
iecciones.
C i t y  o f  l i o n d o n
G R A N  S A S T R E R I A
F l a ^ a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  6  a l  1 ^ ^  p r i n c i p a l
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas el trage com­
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección.
Esta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería, 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes, á á.
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto 
del cliente.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla­
cido.
Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo.
F r e c i o i s  fijo s» m a r c a d l o s  A l t a s  n o v e d a d e s  P r e c i o s  b a r a t í s i m o s




31 Diciembre 1@0S. 
M o  ü e - v l l l a
Herrero continúa aparentando una tratiquili- 
d pasmosa.
Pide que se le aumente la ración de comida, 
i diciendo que como va á morir, quiere engor-Co  puiso fírme y letra bastante clara eseti  
[hló ayer á su madre una carta, cuyo último 
mjrrafo es basante expresivo.
; Desíjidese de ella, convencido de que no 
tvolvgfá á verla*
, Oii un sobre monedero la envié sesenta pe-
d con que le
31 Diciembre 1908.
Ba <Gae®ta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
Nombrando tribunal para juzgar los ejerci- 
clQg de aposición á plazas de jefe de vigilan­
cia del cuerpo de prisiones.
Otra recomendando á los obispos que per 
ios curas párrocos de las diócesis se faciliten, 
de oficio, al Instituto nacional de previsión,las 
certificaciones que con relación á los libros 
psrroquiales solicite aquel organismo.
Otra que el ministro de la Gobernación diri- 
já al de Gracia y Juiücfa, interesando el con­
curso de los obispos para la estadística de be­
neficencia.
D e f # n d i é j a d o i i ©
Uno de los periódicos neos de la localidad, 
luego de hacer la historia del año que finaliza, 
dice que los hombres del partido fiberal, por 
diletantismo sectario, procuran volver á en­
cender el fuego de la guerra civil, lo que equi­
vale á dar al traste con la política conciliadora 
y de paz seguida por la restauración, de donde 
resulta que lanzan una provocación, hiriendo 
insensatamente el sentimiento religioso.
Témplanos, añade, esta amargura, conside­
rar que hasta el momento presenle n® consi­
guieron sus malos propósitos, quedando por 
ehora reducido su intento á una isidrada, se­
gún dijo Costa,que ni aun los mismos sectarios 
toman en serio.
Obiispadi© y eap©lo
Asegura e! marqués de Pigueróa que el Go­
bierno ha dado ya los pasos preliminares para 
proveer ias dos plazas respectivas al obispado 
de Barcelona y á la concesión del capelo va­
cante.
Hasta el 8 ó 10 de Enero no se resolverá 
nada definitivo acerca de estos dos asuntos.
« .F Í íP m a
Ei rey ha firmado hoy las disposiciones que 
se relacionan;
Promulgando la Ley sobre prisión preventi­
va de los menores de 15 años.
Indultando y conmutando por destierro la 
pena que impuso la AudierxCi  ̂ de Valencia á 
Ramón Aparieio.
Idem id. id. de Burgos, á Mariano Paz Mar?- 
tínez.
Idem por arresto ia pena que impuso la Au­
diencia de Lugo á José Quiroga Alvarez.
Idem id. id. de Lugo, á Baldomero Loblllo.
Idem id, id. de Valíadolid, á Guillermo Ro­
dríguez.
Nombrando magistrado de Lugo á don Ma­
nuel Alonso.
Promoviendo á magistrado de Cuenca á 
don Camilo González.
Nombrando coronel honorario del reglmieii- 
to de caballería Lusitania, al príncipe herede­
ro de Austria, Fisnciseo Fernando.
Concediendo gran cruz del mérito militar
Levantado del suelo por unos pocos, vióse 
que la única pueita con que el corra! cuenta 
estaba cerrada, hallándose susenie el posedor 
de la llave.
Pedsó esperarle, y entretanto el íerero per­
día sangre en abundancia.
Como no había médicos ni botiquín, me­
diante el empleo de trapos se le pudo atajar la 
hemorragia, verificado lo cual, se le condujo 
en un carruaje á la estación de Villalba, donde 
tomó ei primer tren á Madrid.
Advertida la familia, aguardaba en los an­
denes al herido.
En el domlciio de éste hízole el doctor Mas­
care!! la primera cura, que resultó doloígsi-»- 
síma.
La lesión es profunda, por el desmesurado 
tamaño del cuerno, notándose que faltan en ia 
pierna pedazos de carne que sin duda queda­
ron adheridos al asta.
Calcúlase que la curación tardará uníiies.
Mazzantiniío está siendo muy visitado.
M o r e t
Llegó Moret, á quien esperaban en la está- 
clón su familia y numerosos amigos.
Trasladóse á su domicilio,en donde ha sido 
visitadkimo, agradeciendo mucho ías mues­
tras de simpatía de que ha sido objeto.
Mañana, en el expreso, marchará á Fíancia, 
acompañado de su familia, permaneciendo allí 
hasta que las Cortes se reanuden.
Servicio do la nodie
Del Extranjero
31 Diciembre 1908.
B e N á p o I e s
Los marinos rusos^ italianos é ingleses con­
tinúan los trabajos de salvamento de los he­
ridos de Messina y otros ípuntos.
Numerosos cadáveres presentan horribles 
mutilaciones.
Los escombros despiden muehíaimo hedor. 
Á1 transportarlos,algunos cadáveres se par-, 
*®n siendo imposible recoger los pedazos, á 
causa vL descomposición y del olor inso-
'■«Ífeiíios d t  ios J«P"ívivl8ní£3 enloqueci­
dos han muerto. - jt,
Continúan llegando á Ca í̂enia a los
cüaies se le facilitan los socorros 
tes.
También en Reggio se organizan auxilios 
jMuchas aldeas y pueblos de Reggio están 
arrasados.
>Eti toda Italia se organizan funciones á be- 
íi|fíclo de los supervivientes de la catástrofe,.
;E! Gobierno continúa recibiendo despachos 
de todas ias naciones,dando el pésame,
A palacio han telegrafiado casi todos los je­
fes de Estado y soberanos deí mundo, unién­
dose a! duelo.
, B ©
Coma se se terafa, los ifenómenos sismicós 
se'han sentido en varios puntos de esta, cau­
sando gran ¡ilarma.
A las cinco y treinta se produjo una sacu Ji • 
da;, haciendo que Ja  población huyera á ia 
e ^ p lñ a .
fe|El obispo recorrió ésta, exhortando á la 
multitud para que recobre la caima.
Ei mar está alborotadísimo.
Má@ d e  M á p o lesr '
Continúan llegando á Nápolea barcos que 
conducen heridos de Calabria.
El cable submarino que une las klas jónicas 
está destruido.
Ésto aumenta la inquietud reinante.
Han salido varios barcos, para buscar el 
punto de rotura y unirlo inmediatamente.
Da Paímir dicen (jue al sentirse sacudidas 
sísmicas, ios presos se amotinaron. Intentando 
la fuga.
Acudió el procurador general, libertando á 
I@8 de penas leves.
Los otros fueren trasladados á Cantazaro. 
En París, Londres, Viena y New York se 
organizan suscripciones por los elementos ca­
tólicos, secundando la iniciativa del Papa.
© F a a ? i s
Un corso llamado Beneditti ha disparado 
varios tiros, sin hacer blanco, eh el patio cen­
tra! del ministerio del Interior.
Declaró que su propósito era el de manifes­
tar ruidosamente el descontento que experi­
mentó ai rechazarle Ciemenceau uña instancia.
Benediíii fué detenido, sin que opusiera re- 
Eistencia.
D ©  M o - m s i
E! obispo de Miteíi ha telegrafiado al Correo 
de Italia dando cuenta de !a desttuceión de 
nuevas ciudades.
En el pueblo de Palmir reina la desolación 
más inmensa.
Las calles se hallan - cubiertas de cadáveres. 
Los pueblos inmediatos de Eufemii, Semi- 
niara y Senepoli están completamente arrasa­
dos.
II© 'M © w  Y o f f l s  
eree-que Is catástrofe de Italia pondrá en 
situación diilcil á las compañías de seguros 
francesas inglesas é italianas.
d © ;F s is * ís
Las nuevas averiguaciones practicadas com­
prueban que Benedecti disparó apuntando si 
pacho de Ciemenceau, pues dos balas atrave­
saron ios cristales, causando desperfectos en 
la habitación.
M ás d.'© Moma 
El Papa ha aplazado las recepciones de pri­
mero de año.
Há dispuesto que mañana se celebren en ia 
basílica do San Pedro funerales por las victi­
mas.
El torpedero Saplio marchó á Messina, con 
pan.
La duquesa de Aosta se ocupa de la insta­
lación de tiendas de campaña, para albergar á 
Icsheiidos.
Todos los hospitales se hallan llenos, acu­
diendo á ellos los vecinos con camas, ropas y 
alíraeníos.
En ias cercanías del estrecho de Messina, 
aúii se sienten de cuando en cuando leves sa­
cudidas.
El estrecho no está obstruido, como se 
creyó.
Para albergar á los heridos, el arzobispo 
^eedió el seminario.A
5.000  R £ L O  J E I S
p O T  M a y o F  y  H e t a l l  á. p F a @ Í6 !‘e
Reloj de nikel y  acero Sistem a R oskopf P a te n t p a ra  eaballero 
» » acero y  nikel modelos nuevos » »
» p la ta  m áquina fina » »
señora







» » acero y  nikel » » » . §
Infinidad de relojes de tod as clases p a ra  señoras, caballeros y  niños.
N O T A ,-“E l próxim o mes de E nero  se rec ib irán  de Suiza los relojes de dos
t r e s  p e s e ta s  c u y a s  existe^heias se b a ii  t e r m i n a d o .
O a l l ©  B  a l  y  S a n t a  B u e í a
“ L a  P r e v i s i ó n  M n d a k i a ^
Sociedad Anónima de ú'édito y Seguros
C ap ita l: 1.000.000 d e  pese tag .--C ap ita l desem bolsad© ; 225 000 p ta s . 
Legalmente constituldá por escritora pübMca ante el Notario del ̂ Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchezjnacríía en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas c de la Cámara OBeiaí de Comercio de Madrid.
Quisita d©
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de fwnilia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
N
P o r ‘800 peseta® sin  m ás gastos n i d®s®mto©Is©s 
»or dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los
N
doce años-de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma, 
O P E í l A G I O N E S  K N  2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al represeníaníe en Májaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito qüe exije la nueva Le^ de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
Víctor Manuel llegó á Reggio, recorriendp 
los iugarés donde el terremoto produjo mayo­
res efeotos.
Ordenó que se telegrafiase á Giolitti diclén- 
dole que Reggio se encuentra en el mismo es­
tado de devastación que Mesaina.
El rey añadía en el telegrama: «Un barco 
ruso llegará mañana á Ñápeles con quinientos 
heridos.; tomad medidas para el desembarco, 
procurando que la instalación se haga en tas 
mejores condiciones.
»Otro barco ruso llevará heridos á Siracu- 
sa; es necesario que el buque vaya aprovisio­
nado de abundante material médico.»
—Comunican de Reggio que, en el momento 
de acontecer la catástrofe, se hallaba dispues­
to á partir un tren, y los viajero?, asomados á 
las vsníahtUas, despedíanse de sus parientes 
y amigos.
En tal instante sobrevino una terrible sacu­
dida que conmovió todo aquel contorno, hun­
dióse la estación, cuya techumbre destrozó 
ios vagones, quedando aplastados éntre éstos 
los viajeros y cuantos l@s despedían.
Puede asegurarse que perecieron 400 perso­
nas, sobreviviendo únicamente dos.
D© C onstaütinopla
Trescientos cincuenta funcionarios de la ad­
ministración se declararon en huelga pacífica.
Las autoridades adoptan precauciones.
De B udapest
La huelga obrera, que se temía fuera gene­
ral, se ha reducido á cuatro mil ^trabajadores, 
siendo probable qun la mitad dé ellos reanu­
den la labor esta tarde.
Se han practicado muy pocas detenciones.
La tranquiiidad es absoluta.
B© B uearee t
La Cámara de diputados votó la convexión 
comercial concertada con España.
D® p©t®s?s1bux*go
El Conseja de ministro celebrado hoy fué 
importante.
Tratóse de fijar la política Rusia respecto 
á Persia y nada se acordó en definitiva.
De Provincias
31 Diciembre 1908. 
B e  gantimgo
A las tres de la torde se ^erificó|hoy ia aper
tura de la puerta santa.
Se activan las obras de la Exposición.
B eVal© n0 i&
El expendedor del premio gordo ha diehd 
que algunos décimos deben estar en un pus» 
blo de la provincia.
Circula el rumor de que acaban de deposi» 
tarloe en Credit Lionés.
Se ignoran ios nombras de ios afortunados*
. D® ^ © I b a s t i á u
Dicen de Blarritz que á eausa'del teraporaf 
reinante amenazan desbordarse los lios Adur 
y Rive.
Se temen desastres marítimos,
D© F a l m a
En Cervera ha naufragado u2í buque, vlési^ 
dose solamente los palos.
No se le puede prestar auxilios por impedir­
lo el estado del mar.
B e B a d a j e s .....
En el pueblo de San Pedro de Mérida se 
hundió una casa antigua, donde se celebraba 
un baile, resultando un muerto, un herido gra­
vé y varios leves.
31 Diciembre I^ S ,.
/ Bupsilaoio
En palacio se ha celebrado hoy una fuaciórf" 
religiosa por el feliz término del año.
Asistieron la familia reaL duquesas de Saif 
Carlos y Conquista, marquesa de Nájera, du­
que de Santomauro, marqués de Viana y con­
de del Serrallo.
Fíuma
La firma de Fomento contiene hoy fas si­
guientes disposiciones:
Declarando oficialmente constituida la Cá-# 
mara Agrícola de! Puerto de Santa María.
Nombrando presialente del Ctnsejo de Agri­
cultura y Gaaadeiia de Córdoba á don Anto­
nio Ariza.
La de Hacienda.
Nombrando administrador de la Casa de l í  
Moneda á Manuel D iz  Gómez.
Idem ingeniero subdirector de !a represenía- 
ción del Estado en ia Cbmpsñia Ar^^endat
wr«!,aB»iwiMega»ig»»iBBwei9gi8Bat̂ ^
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El esbirro se abrió el ropón, y sobre su pecho se dejó ver 
bordadas con seda blanca y de gran tamaño, estas tres ini- 
clalesl C. D. X.
Después sacó una caja de lata, y de eüa un papel doblado 
que mostró á Aben-Shariar.
El corsario arrojó sobre él una mirada y le devolyió al 
esbirro.
—Está bien, dijo; tu funciones, según he visto, son de no­
che; ¿qué otra profesión tienes?
2.63E L  P A S T E L E ^  D E  M A D R I G A L
y el esbirro consultó su libro de memorias.
—Yayhe-ben-Shariar, dijó pronunciando mal el nombre 
del pirata.
—Perfectamente. ¿Mi pátfia? v  
—•Tunea
—¿Mi verdadera profesión?
—Corsario, capitán de la galeota llamada ía Leona.
—Eso no puede habértelo dicho más que un traidor. 




d2 tabacos, á Federico Garda Patón.
Idem interventor central, á Carlos Vergara. 
Idem subdirector de la Deuda á Moisés 
Aguirre.
Idem jefe de la Tesorería Central á Manuel 
1?eif.
Idem subdirector tercero de la representa-1 
tióH del Estado en la Tabacalera á Anastasio 
López.
Idem iefe de sección de la Caja de depósi­
tos á Alberto Rica.
Idem Interventor de Hacienda en Burgos á 
Juan Moumeneu.
Idem Delegado especial de Hacienda en 
Alava á Luis Oncet.
Concediendo honores de iefe de administra­
ción á Federico Cueüar.
Otorgando la excedencia á jo lé  Solis, que 
<ra Interventor central.
Ascendiendo á sulidirector segundo déla 
representación dei Estado en la Tabacalera á 
. ..£íiuij:dQ.yiUaim
Caéepías .regias
Se organizan las siguientes cacerías regias: 
El 2 de Enero, una en la Casa de Campo; e! 
4, otra en Riofrlo, á la que asistirá el cuerpo 
diplomático, para darle el ambiente de las que 
se celebraban en época antigua; el 9, otra en 
E! Rincón, y además otra en Ventosilla, para 
la cual no se ha señalado día.
Montevo en  M álaga  
Se asegura qtte Montero Ríos irá unos días 
á Málaga, regresando antes de que se reanu­
den ¡as Cortes.
Inspeetor genera l 
En los cireulos militares dícese que el coro­
nel del cuerpo jurídico, Ramón Méndez, será 
nombrado jefe de la inspección general de la 
pQlicia.
Metas finaneieras
La ¡Revista Financiera dice que el año termi­
na en la Bolsa de una manera briliante.
La cotización de los fondos públicos de la 
deuda reguladora empezó en l.° de Enero, co­
tizándose partida á 81,85 y termina á 84,55, 
oscilando muy poco durante el año.
Las demás deudas ganaron también en la 
cotización.
De los valores industriales han subido los 
Altos Hornos y varios Bancos.
Socorros
El rey manifestó al embajador de Italia sus 
deseos de contribuir por todos los medios al 
socorro de las victimas de la catástrofe. 
Fuerzas de seguridad  
Lacierva pasó revista á las fuerzas del cuer­
po de Seguridad qiie marchan á Murcia.
En breve saldrán las compañías destina­
das á siete provincias, y e! escuadrón con que 
se aumentan las fuerzas de Barcelona.
No qu iere  ese m arido  
Se ha presentado ante el juez de guardia la 
hija de un notable jurisconsulto de esta Cor­
te, diciendo que no se halla dispuesta á casar­
se con el joven que le impone su familia como 
marido.
C o n v e n i o
En el ministerio de Estado recibióse hoy la 
confítmación de haber aprobado la cámara de 
Rumania, el convenio comercial con España. 
En breve se ratifícara.
P r o p u e s t a
Eolsa de M adrid
LMa 30
Ha sido propuesto para ocupar la vacante 
que el marqués de Luque dejara en el Consejo 
de la Tabacalera, d«n Luis Urquijo.
S o r p r e s a
Dice La Correspondencia que el nombra- 
miente de obispo de Barcelona será una sor­
presa.
Perpétu® 4 per 100 Interior...
5 p®r 100 amertizable.............
Amertizable al 4 por 100.........






Números premiados en el sorteo celebrado 









































Azucarera » ordinarias.......... .
Azucarera ebligaciones..,.........
CAMB!©8
París á la vista..........................
Londres á la vista.................... .
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Vendido en Barcelona 
(es el tercer premio 



























Mahóii - San Sebas­
tián.
E c í c u e l a  S u p u r i o i ?  fi©  A i? t® s
En les nuevos presupuestos se eleva la Es­
cuela elemental de Artes é Industrias de Mála­
ga á la categoría de superior.
P®tición d® tnrnos 
En el Senado se han pedido siete turnos 
contra el proyecto de reforma de la Adminis­
tración local.
P o  v ia je . — En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Granada D, Juan Reinosa Mora-
Í6S#
Á Linares fué D. Leonardo García Medina. 
—En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba D. Ramiro Olivares Fernández.
—En el correo de la tarde llegó de Gibral- 
tar el aplaudido tenor Manuel Pérez Campes.
— En el exprés marcharon á Córdoba don 
Juan Carbonell y señora.
A Aatequera, D. José M.^ Sa&vedra y se- 
^ora /
-P a ra  Madrid, en el írén de las seis de la 
tarde, el profesor mercantil don Manuel Pala­
cios Garda,con objeto de tomar parte en ejer­
cidos de oposicienes á cátedras.
R odríguez  do la  B o rb o lla .—En el tren 
expreso de las seis de la tarde salió ayer para 
Sevilla el exminidro de Instrucdón pública 
D. Pedro Rodríguez de la Borbolla, acompa-
Ad7mis7í»pugnatín dicto
testando alusiones,varios
cuales figura el s e ^ r  I desdedidos por los señores D. An-
M ® M n lo n  el© c l a m a s  f Q5¡jjg2; don José García Guerrero, 
El próximo sábado se reunirán en palacio va-^ ^  a cañizares,’̂ D. Enrique Bustos,
fias damas presididas per la D. Manuel Domínguez Fernández, D. Miguel
una institución benéfica, semejante á a que ggj, ^  Cayetano de Mesa, D. Federico Alca- 
estableciera doña Victoría,en la isla de Wíght. í i  j i , r »  T r»
ifl Merced sigue causa contra el García Maes-. nab,eu la expresión sincera de nuestro dolor,* |  
¡re Dor supuesto delito de parricidio. f a  ro m a ta d o .-E n  el vapor correo dei
M a ra u é s -A y e r  marchó á Ronda el mar- Mélilía, Cmdad de vino ayer ^
^ barras el soldado del Batallón Djfecipliparío,' 
qués de Saivatier verificará la Manuel Garda S á feez , natural de Córdoba.
bod? d?*la Sñofita^ c trm e i Milanés Morillo I Dicho soldado abandonó el se/vielo, pasán-1
con don Manuel Guerrero Bueno.
S ep e lio .—Ayer por la mañana recibió se­
pultura en el cementerio de iSan el ca-,
dáver de “don Tomás Brioso, á cuya familia 
reiteramos el pésame,
dose al campo morÓi provisto de armamento.
Sometido á Consejo de guerra, fué ssnten- 
siado á veinte años de 
El desertor Ingresó en la 
todiándolo el inspector de vigilancia D. Fian-
'L iT o to n U  S lin a -u  colonia italiana cisco Diaz Manzanares.
_ ___ A fin anrnffn dñí TnMnltos VJLiCb UwiV**A** .en Málaga se.apresta á acudir
sus compatriotas de la Calabria y Sicilia, vic
Urnas de la horrenda catástrofe que el mundo
entero lamenta. . ' . . ,
Bajo la presidencia del cón^I de Italia, 
nuestro querido amigo don José Carlos Bruna, 
se ha constituido una comisión compuesta de
tenido?lnTa
nmen“ asconK’duSad̂ ^
tablecida en el nümeio 12 de la cal.e de To| 
*°CoM ejo de  A g rie n iw r»  - f e n l e n i i ju a uu awii „j ; r i  --a, noche^los súbditos de aquella nación don iu g fio  cuenta la festividad del día, esta
-7_t--ni r*»ftazAffn rtnn Rafael /.«lAkrarrS epsil̂ n el Consejo riUVHlV.1̂
DO M oroelona 
La Junta de concentración libera! ha convo-
lá dél Olmo', D. Ricardo Lafuente, D. Francis­
co García Oueríero, D. Juan Gutiérrez Bueno, 
D. Francisco de las Peñas, D. Fernando Gue-wd UIll» UwVi»wI*wWálfci«W»w*t M íauwlDLdU wC íwO* J-/» 1 vJilílllUWV,PU\/
cado para el próximo domingo á una reunián á» jjgjo Eguilaz, D Francisco de la Vega y otres 
todos los elementos que deseen cooperar á sui ei Sr. Rodríguez de la Borbolla no podrí   
política. ,  \
D e F i i l a m d s
El próximo lunes se celebrarán funerales 
por el alma de! teniente de navio señor Gon­
zález Hontoria.
Vendrá el cañonero Temerario.
m
Noticias de la noche
Números premiados vendidos en las 
nistraciones de Málaga:
2065 2251 2388 3930 4632
\6044 7521 7525 7882. 8168
8198 9477 9953 10056 10149
11331 11489 1284V 12867 13527
16379 18953 19008 19179 20234
22798 24459 26104 26016 27012
13817 14041
admi-
París á la vista 
Londres á la v ista . . 
Hamburgo á la vista . 
S DÍA 31 DE
4QKK^ParÍ8 á la vista . . . 
Londres á la v ista . . 
Hamburgo á la vista
Dja 30de Diciembre
El T á 
asistir al mitin bloquista que se celebrará aquí 
el día 3 de Enero, á causa de tener que actuar 
como abogado en la vista de un pleito en Se­
villa. , ^
P o sesión . — Anoche se posesionaron de 
sus oargos los nuevos directivos del Fomento 
Comercial Híspano-Marroquí.
Je fe  de se g u r id a d .—Ayer llegó á Mála­
ga, procedente de Madrid, el jefe del Cuerpo 
de seguiidad de esta provincia.
Sociedad Económica.—Mañana sábado, 






de 27.90 á 27 96 
de 1.361 á 1.363 
Diciembre
. . de l l J Oá  11.30 
. . de 27.88 á 27.93 
. . de 1.360 á 1.361
^  « d8 il*15 a ll'30igj¿jj la ijyeva Junta íDlrectlva de la Sociedad07 on í  07 Qñ f n ________________  ..8,10,1,
0X10
P re c io  de h o ^  en M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Ameiicano).-:- 
Cotización de compra.
Onzas.. . . . . . .  11079
Ecenómica de Amigos del País, elegida para 
el presente año.
D efunción .—Ayer falleció en Málaga el 
Sr. D. Francisco Villar Oliva, padre de nuestro 
particular amigo D. Juan Villar Ortega.
Reciban éste y demás familia doliente la ex­
presión de nuestro pésame.
C a p tu ra .-H a  sidofeapturado, ingresándo­
selo en la cárcel, José García Maestre, marido 
de María Peña Morales, que falleció en el 
Hospital civil, días pasados.
(jomo ya dlgimos, el juzgado instructor de
Zambelll, don Carlos Crovetto, don Rafael 
Caffarena, ion  Francisco Prini y don José Im- 
peliitierl, más los españoles don José María 
Cañizares, don Alberto Terres de Navarra y 
varios más, la cual se reunirá mañana-para 
acordar los medios de recabar fondos que se­
rán enviados á las victimas.
S u b a s t a  v o l u n t a r i a
Tendrá efecto la de un lote de veinte y seis 
casas matas de las calles de Alameda de Bar- 
celó, Víriáto, Rodríguez y Monserjat de esta 
ciudad y un metro cúbico diarío^ de agua ae 
Torreraolinos, el día cuatro de los conientes, 
á las catorce, en el estudio del notario don 
Juan Barroso Ledesma (Santos, 4).
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes
^^Las^Tres Naciones.-D . Pablo Vicente Cai- 
villo y hermano y don Matías González.
La Británica.-D. Eleuterio Ruiz y señora.
Colón.—D. Gabriel Acevedo, don Severíno 
Ramos y don Ricardo Torres. . m
U n s e p e lio .-  Nuestro querido colega t i  
Radical de Almería da cuenta del sepelio del 
hermane político de nuestro director, fallecido 
en dicha ciudad, con estas líneas que demues­
tran las muchas simpatías de que allí gozaba 
elfinado: . . .
«Ayer tuvo lugar el sepelio del que fué en 
vida nuestro querido amigo don Gabriel Ber 
nabeu y García. ,  ̂ .
Al acto concurrieron, todo el personal de las 
oficinas de Haeienda, la in&tituoión de la Cruz 
Roja, con la ambulancia y banda de música y 
gran número de amigos del finado, resultando 
una verdadera manifestación de duelo.
Las cintas fueron llevadas por dos oficiales 
de la Cruz Roja y dos capitanes de carabine­
ros.
La presidencia la formaban los señores in­
terventor, tesorero y administrador de Ha­
cienda, el delegado presidente de la Cruz Ro­
ja Sr. Leal de Ibarra, el comandante de carabi­
neros Sí. Matute, un capitán de carabineros y 
los Síes. Roda, Navarro Darax y Alonso.
Reiteramos á ¡a afiigida familia del Sr. Ber-
celebrará sesión
^ l? re u n irá  la próxima semana.
A lu m b ram isa to .—Ha dado á luz una 
mosa niña ladisiinguida 
timado amigo don Fernando Carballeda.
Sea enhorabuena. ^
J u n ta  de la s tru e o ió n .—Ert) el .^8spaí 
del Gobernador civil y bajo la presidenci^ 
esta antoridad se reunió ayw *8̂ ®̂ ® i*® 
tro, la Junta Provinclal de Instrucción Pubis 
adoptando diversos acuerdos que la íalta|| 
espacio nos Impide publicar hoy.
P a ra  T á n g e r .^  Ventajosaraenje contr 
do para uno de los teatros de dicha localidaM 
hoy sale para Tánger el apiaudi|0 actor m i|| 
lagueño, don León Román, tan¿conocido d '̂ 
este público. . : , . i
Deseárnosle feliz viaje y una brfliaflte cam-
^ % m e n to .—La Dirección de los éenocai 
rriles Andaluces en atención al heróicó coriqi 
poftamlento del escopetero Feriíancjío Ab 
López, herido dias anteriores en b  estad 
de Gobantes, ha acordado aüraentaíle 150 
setas de haber.
Teatpo £̂2.« a ra
Anoche debutó con Bohemios el afamado^ 
ñor Sr. Pérez Campos; tanto éste como la s| 
ñorita SeverinHnterpreíaron raagistralmente L . 
obra, mereciendq los honores de !a,repeticlé “ 
el du®, coro y concertante. *
La popular zarzuela dirigida por e¡ maestre
Mayo!, fué ejecutada con el acierto
tría que este notable director acosti^mbra.
En resumen, la obra fué un vé^dadero éxit 
para !a compañía y de esa manera es eo8K) 
cosechan aplauses y provecho.
Para hoy dia de Año Nuevo vai 
dones de tarde y noche, repUiéndt 
hemios.
Cixi®m®tégj*af«i Idép l
Hoy habrá en este elegante salfeji'un^gían 
ción dé tarde,en la que se regalarán mag|íñcos ju­
guetes á los niños que á ella asistan.
DI F. DEL
EspeciaKdades farmacéuticas de garantisda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes ó mmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. ik. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. J á  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánl- 
Id. de Qibert. Id. de üHcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodo '*0. íd. de ^  m  Kr„r», .4a irni-. m  Dar.cit,a ih ría « n.-oeríaoía rfa rinrhidm fnfifütn
liU UC ncxaU iUU ii Wiicciuiu^i u wc lUo uc v¿ ua« iu« uc \^ ui i^iiu^muovs lu- xvwwic aiw* a
__________________  _____________________ ^_______________________  . cofosfatado íd. de Peptona. Id, de Nuez de kola. Id. de Pepsin . Id. de Pepsina y Diast sa. Somción de Clorhidrofos ato
Paroíoioduro de Hierro InalteraWe. íd. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. ^  de cal, íd. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada,. Píldoras vegetales furgantes, etc., etc.
ELECTROrBIO-VIGOUR-WOOD
DEL DR. M. CALDEIRO
ANTONIO VISEDO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiplea -enra- 
eiones que con él se han obtenido, demuestran que nnesti^o apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
tlectricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
nearasienia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varicecele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la eleetriciaad con que vigoriza el organismo da á éste la 
fortaleza de que carece y le pone en coBdMónes para combatir 
la ddleacia.
Tod© el que sufre debe pedir naestro libro, dúe enviamos 
gralia, acompañándole un cuestionario para la coñsúlta.
Escrihanos usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no cnrarle.
TOSA COMSUI.'l'A €1®A1'USTA 
D £l. M . P . C A L U M Iil® , P igearta d e l  S 0I9 9 ,  p r a l .  
S i A B H l B
aparat® «ispaeíal - BISlAUCSOa
liA  ©iástie®, sIb taaelles ni aceros.—Froele: g®  pésalas.
E 3 L E G T R I G I S T A
M o l i n a  i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, globos, 
flecos y prismas y  demás artículos de fantasía eñ el ramo de electri­
cidad. , '
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram. j,Philips, con lag 
que se consigue un 70por 100 de economía en[el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, M O L I N A  D A R IO , 1
P. ii'oé Elwi é Iga
V in o  d e
O iro Jan o  D e n t i s ta
L^almcnte autorizado.
Conocido por toda !a ciéncia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y oriSca 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar eí 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilió, á las casas 
d© BeneScencia y á los pobres 
de solemnidad Íes asiste gratis. 
casa Alamos 39
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pagué pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle. Camas 
número 4. Albardonería.
F e p t o n a  f o ts f a ta a a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—QOLLIN y C.% París.
Jabones finos
B ro gu e ría  M odelo
T O R R IJ O S , 112
Se vende
C o l e g i o  d e  J e s i ^ s  M a z a F e ja |
ISAN ANDRES 14-(P laza del Dos de M ayo)-MAl
I 2.® enseñanza, carreras especiales. Aduanas, Coíreosj
légralos. Banco España. Claustro de profesores titulados, 
sa casa. Espaciosos Salones.
3 plazas medio gratuitas, para internos de provincias.
S a n  A n d r é s  14, F l a s a  d e l  D o s  d e  M ay© .—M adr]
una casa, en el Rincón de la Vic­
toria, marcada con el n.“ 24, en 
la carretera al lado de la Iglesia 
con dos puertas á la calle, con 
patio y agua.
Darán razón en el Palo Anto­
nio Rodríguez Montañez.
AVISO
Persona que renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
COLEGIO DE SAN^EIU
P i ^ i m e r a  B n s e ñ s m z a  G r a d u a d
C I N T E R Í A  4  Y  D U E N D E ,  lO  Y  ^
' Desde l .“ de-Enero próximo quedaran establecidas en ¿ate 
tro de Enseñanza: una cíase de preparación para la carrerky o 
dones del Magisterio; otra de repaso de asignaturas del Báchii 
to y Comercio y otra éspecial del idioma francés, bajo la idireci 
de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual; Sec: 
rio de la Junta Provincial
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, 1.®
Se r e e i P e n e s  
l a s  d e  d e f u B c i  
n i a s t a  Id®  ® u 
d e  l a  m a d r i i d s
264 i l  PASTÉLER® ÍE MABRiGAL
—¿Me lo ñianda monseñor?
—Te lo mando.
—El Consejo de los Diez me manda obedecer á monse­
ñor, y obedezco con pesar, porque voy á darle un disgusto 
grave; el que ha vendido los secretos de monseñor á la vista 
de los Pozos, ha sido el hombre en quien tiene monseñor de­
positada toda su confianza: es Paoío Costa.
—lYezid! exclamó con asombro el pirata; Imientesl iYezid, 
mi viejo león, es bastante fiero para no ceder ante ningún te- 
rorl
in negros, tan horribles los [Pozos, 
pesado, tan acre,
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Éste sello, y el ser pergamino y no papel lo que daba Aben- 
Shariar al esbirro, demostraban que se trataba de un alto do­
cumento librado por ei Consejo de los Diez.
El esbirro tomó el pergamino inclinándfse profundamente, 
se acercó á la candileja y leyó lo que sigue;
• «El Consejo de los Diez:
«Todos los esbirros y demás personas de la policía de la 
República, obedecerán á la persona que este nuestro rescripto 
le presentase, y contestarán en verdad á todas sus pregun­
tas, aunque quiera saber un secreto de Estado.*
El esbirro se estremeció de asombro, y temió que aquel 
documento fuese falso; no habla 'ejemplo de que @1 Consejo 
de los Diez hubiese dado á nadie tanta autoridad; ni el mismo 
Dux la tenia; sin embargo, el documento era legítimo; le auto- 
brizaban el sello secreto estampado en cera colorada del Con- 
lejo de lo§ Diez, y el sello de plata que pendía de los hilos 
e seda, ■
B ® I ® t i n  o f i ® Í a l
Del día
Continuación délas Instrucciones técnicas de! 
real decreto de 22 de Diciembre d̂ a 1908, dictando 
disposiciones á fin de evitar el fraude en las sus­
tancias alimenticias.
-Reales órdenes del ministerio de la Goberna- 
nacióa modificando el servicio do las estaciones 
sanitarias de los puertos.
—Circular del Gobierno civil relativa á orden 
público.
-Edicto de la al^^aldía referente á la creación 
del Tribunal industrial de Málaga.
‘Apremio de esta alcaldía por aguas de Torre- 
mollnes.
—La Junta municipal de! Censo, de Jubriqus, 
anuncia la designación de los colegios electorales.
—Edictos de laS alcaldías de Alhaurin el Gran- 
dé y Áíttequera anunciando las subastas de arbi­
trios V casa capitular, reSpeCtívamenía.
—El Juez instructor de esta Comanda:
Marina cita á Miguel Marrín López; el 
José López González; el de Agui' "
Aguilar Romero. ""
-La alcaldía de BenahaYá 
ción al público dol rea
33 lanar y cabria, pese 346,000 Ifilograiapslfí: 
setas IS,84. >5
16 cerdos, peso 1179,500 kiIogra!úaS;| 
117,95.
.•¿manes y embutidos,.18,000 idiográmo8; |  
setas l,é l.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Teíaldepese; 4.645,090 kUíSfaolOa 
Total de adeudo: 450.49 pescas.
